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Although the development of Backward Stochastic Differential Equations(BSDE)
only last ten years, but more and more researchers realize the importance of BSDE.
The Feature of BSDE is that we have known the final result (general is uncertain),
then we should determine the current solution, to make the initial strategy. Insurance
pricing is precisely known the final result, this result is uncertain (escape from danger
or not), and according to the result to develop the initial price of insurance, insurance
pricing conform to the feature of BSDE. Investment-linked insurance is a new type of
insurance，which combines the protection and tax advantages of insurance with the
attractive protects of investing in securities. In China mainland from its brisk sale to
withdraw, whether this newly-born insurance suits China market?How to develop it?All
these questions needed to be discussed.
This paper starts from the origin of investment-linked insurance, and reviews its
development in China. This paper introduces the related concepts of investment-linked
insurance and compares with traditional life insurance , in order to make clear its char-
acteristics ,the paper gives the difference by table forms . In order to attract more
customers to join investment-linked insurance, the paper studies the pricing model of
a special insurance . In this paper, with the well understanding of BSDE，we clev-
erly combine of Black-Scholes formula to finish a kind of investment-linked insurance
pricing, surviving benefit with security returns ,and then investors can clearly see the
eventually value of account. This pricing method is expected it offer some help to
policy pricing in other kinds of insurance,There is a price advantage by contrasting
this method with other ones. So it can increase strength of insurance company.Finally
，based on both the experience of West Europe and the specific national conditions in
china, the paper point out the developing direction on the future .
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